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Abwanderung, Überalterung und BIP-Anteile in Deutschland 
HINTERGRUND
 Steigerung der Wertschöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit der 
sächsischen Land- und Forstwirtschaft im Kontext aktueller Entwicklungstrends
 Digitaler Wandel
 Elektrifizierung und Automatisierung
 flächendeckende Kommunikationsnetze
 autonome Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen
 autarke Energie- und Stoffkreisläufe 
 Initiierung eines landesweiten Entwicklungsprozesses zur
 Stärkung der sächsischen Innovationskraft
 Konzentration von FuE-Potentialen
 Erschließung von Synergien aus anderen Anwendungsbereichen
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HINTERGRUND
 Digitalisierungsstrategie für den ländlichen Raum – Investition in Kernregionen 
 Digitalisierungsgrundlagen – Ausbau Breitbandversorgung und sicherer Datenräume
 unterschiedliche geografische Gegebenheiten – regional ausgerichtete Förderpolitik
 Festigung sozialer Strukturen durch Generierung von Anreizen für
 Ansiedlung junger, gut ausgebildeter Menschen
 Unternehmensgründung im ländlichen Bereich
 Innovationen
 Innovationspotentiale im ländlichen Raum bieten
 Smart Farming & Forestry
 digitale Geschäftsmodelle und digitale Dienste
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»LANDMARKER« DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE IN SACHSEN
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 Abwanderung der jüngeren Generationen 
 Verschärfung ökologischer und ökonomischer Rahmenbedingungen für 
traditionelle Land- und Forstwirtschaft
 ländlicher Raum vom infrastrukturellen Ausbau entkoppelt
 Digitalisierung der Land-/Forstwirtschaft führt zu 
 neuen Geschäftsmodellen, 
 erweiterten Wertschöpfungsketten, 
 regionaler Autarkie,
 nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft
 naturnahes Leben, Wohnen und Arbeiten als demographischer Trend in 
der Lebensplanung jüngerer Generationen
 Regionale Transformationsgebiete
 LandMarker-Standorte mit spezifischer infrastruktureller Aus-
stattung, Nähe zu Hochschulen, förderpolitischer Rahmen,
 Startup-Kultur im ländlichen Raum 9
»LANDMARKER« DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE IN SACHSEN
 Exzellenzzentren
 Digitales Dorf & Digitale Geschäftsmodelle 
(Kommunikationsnetze, Digitale Plattform, 
Dienstleistungsmodelle, Startup-Kultur, neue Fördermodelle 
und Incentives, ...)
 Kreislaufprozesse (Autarke Versorgungssysteme, 
Wasseraufbereitung, Reststoffverwertung, 
Nährstoffkreisläufe, ...)
 Digital Farming & Forestry (Agro Data Space, Precision 
Farming & Forestry, Biosphärenmonitoring, 
Sensorentwicklung, ...) 10
»LANDMARKER« DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE IN SACHSEN
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 Stand 2017
 Breitbandversorgung vorrangig auf größere 
Städte konzentriert
 16 Mbit/s - Angebot flächendeckend nur in  
Dresden und Leipzig
 50 - 100 Mbit/s - Angebot nur für 10 bis 30 
Prozent der Haushalte außerhalb der Städte 
 >100 Mbit/s - Angebot nirgendwo 







1‐2 Mbit/s 16 ‐ 30 Mbit/s 50 ‐ 100 Mbit/s >= 100 Mbit/s
»LANDMARKER« DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE IN SACHSEN
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 Aufbau autarker IKT-Strukturen in 
ländlichen Gebieten
 Breitbandausbau analog zur 
»autarken Energieversorgung«
 Übertragung »Freifunk«-Konzept 
des städtischen Raumes
 Betreibermodelle
 autarke IKT erfordern 
neuartige Betreibermodelle
 kommunale Betreiber in Kooperation mit Mobilfunkbetreibern
 in der Neuregelung des Telemediengesetzes entfällt Störerhaftung
»LANDMARKER« DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE IN SACHSEN
 Industrial Data Space Initiative – Applikation souveräner Datenräume in der Agrar- und 
Forstwirtschaft
 Grundlegende Fraunhofer Data Space Referenzmodellarchitektur für sichere und 
datensouveräne internetbasierte Wertschöpfung – Offenheit, Interoperabilität, 
Investitionsschutz
 Branchen-neutral: bereichsspezifische Data Spaces interoperabel
 Industrial Data Space Association seit 2016 mit mehr als 60 Mitgliedsunternehmen
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»LANDMARKER« DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE IN SACHSEN
INHALT
1 Hintergrund
2 »Landmarker« Digitalisierungsstrategie in Sachsen






Technologiewandel in der Landwirtschaft zu leichten, flexibel 
einsetzbaren, hochautomatisierten, elektrifizierten Gerätesystemen 
bietet dem mitteldeutschen Landmaschinenbau Chancen, sich am 
Weltmarkt mit hohen Jahresumsätzen neu zu etablieren.
Kooperative Unternehmensstrategie
Innovationspotentiale sächsischer KMU und wissenschaftlicher 
Einrichtungen bündeln, um gemeinsam mit dem führenden Global 
Player der Landtechnik strategische Marktpositionen in einem 
hochinnovativen Zukunftsmarkt zu sichern.
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Feldschwarm® - Vision am rechten Ort ?




























Feldschwarm® - Vision zur rechten Zeit ?
Agrarproduktion wird sich bis 2050 verdoppeln
optimales Saatgut, Bewässerung, Düngung
precision farming, smart agriculture
»Elektromobilität« stimuliert die Elektrifizierung der Landtechnik
»Digitalisierung« erfasst alle Lebens- und Produktionsbereiche




CHARAKTERISIERUNG DER LANDWIRTSCHAFT IM FREISTAAT
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Überschlägige Energie‐ und Leistungsbilanz in der Feldtechnik
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 Landtechnik erreicht die Grenzen von Dimension und Gewicht
 Bodenschonung ohne zusätzliche Achsen nicht verbesserbar
 Modularisierung ermöglicht
 Skalierbare, flexibel konfigurierbare Produktivität
 erhöhte Energie- und Ressourceneffizienz
 teilflächenspezifische Bearbeitung bis zur Einzelpflanze
 Schwarmtechnologien nutzen und liefern umfangreiche Echtzeitdaten
 Schlüsseltechnologie für Landmarker – Standorte in Sachsen
ZUSAMMENFASSUNG
